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Smnd 8L. brt. BtUroed ud OhUT,
IRON*roir, o.





UO MADT HTBBMI, 
OX3STCIJ!T3!TA.TI. O.
WHAT ira XEED. ! PIbk IIsIn la Tnaa.
wool dca. oar cnoBur aarjr .s.ii arniM' RctunilDK Inmi New llraiinrr,-, ...
mywlr. All, Klili niir exn'[illan, «« 
Texaa ■lorkin.n, ilri«~«l |n Hi. rou. 
ccallimccf Ilir-lrebM. ■I'l.A'nxe.pIii 
YA. a ml-diroi lunii ailarbnl 1n ■ 




hold llx a... M all. .ml 
Car^Uar U.a Iho UUO ol a iiana.
An^Sd fc'm urn al.l  ̂eran. haad.tam
hj^very Idll .li>vi.|>lpp Imt. Tlir r^- 
laaButaoliiriDgarm III eii. IauK He 
hart only arrived in Texa. the day be­
fore. Hu hlsb ojiliilon of kU own 
aod bU fall '
Ililtii
ddri
A dneendaDl of the aiioleot aqaillrr,s.-i!,i?s,fiisasK=::
lSuSe”^liTljluoflbe*Vwiecol“
nel, waa .uoaonad ’ fm court aa a 
Vllam. ItWBShlae.. .’Iillto aliall
iDtereat be took id eurtoiudlaBa tkai 
would aalarally iitnet Iba direct ted
iySWraVt^LW-c*^
-Ised Dot la dli|iTay a “bad nOilo','’ 
socemadeorbln acurMty to Ilia 















-------Daalw. la end BUppwi Of-------
FBeiTSSVEGETABLESIKSaSOK, 
1-ra w. atb bl, . owooreAn o,
MiiiiiMiMUiiOilliB.




ao. BS. Hoith aide Beoond Btnat, 
IBOaTTOW, OSIO.
mmaAviniiPLBT. Wrujait rarnwr. 
nximT L. Caain.
Shipley, Crane & Co., 
BOOTS* SHOES
HaU, Cain « Straw Good*
Ped^ln oxlenl'ky“kU M!'iuilTlyfaoJ“ky 
III. miiMiinliig Ibln-I fur InformBlIon 
recardliig Texae. Me inu litimrul, 
mad mulling over, wllli ijiMatlnii.. 
.Tkay cane out nf Him in a Inmnl, 
only brekea liy an inva.IoiiBl HVere 
Joltol tli.'Mage, TlieiitlirriMeiigon
the red-hced man at mice, aod ao- 
:awered bU muliUuiliani. (|umiloof ro- 
nidlng UexIoaDa, lodlaoa. cl<-., wjib 
Iritgs] eoooODiy In ibe matter «r imili..’sssisi'-.rsi.rsisi,'!;;
tenol, and evlilenlly .pnku In earn 
Mber of It In rrlilejiere, tbHl tUe red* 
faced man wanconfuiwd, but wild uolti- 
logreg^loB^tHial lio.nppiwsl
a wbl'e.’a UII, ‘.luok^n, la a 
blueabirl, and eliribed u to lilalrgalD 
gnntakla oeeralK leaned forward, —
CM,-...........
"You alu’l snlog l“«4ii Antonio, are
lead", and from ono In Ibe olber, 
dtba |Mliic.l, pUylug look. After a 
aiMp, another naemigeradilriwd the 
Nj-faiKil man, mid uldt
..i'syx"?.-;.':,"?
“Vm, air. and, uolm< wuie acrUleni 
banwna I expevt to gi-t Ibere lo- 
ati
bis bulging brow, eoulddouM IhU
rnaluiv, however, I___ _.. . - .
abiHU the elhercal yonng mao; huf aa 
the miMiPBl erlllo bad come well re- 
enmn.endnl, Ibe managliig editor 
..........................i.and.lioweillbe;---------
molDdlau>anUei(iaUona 
Returning and liavlng fl
KL-L'SiTtt'ilte-iS'US
Ibe stuir aloud. Tba jouiia mao', 
aoul was torribly abockad that bis
bad besnl a great deal of courts, and 
how It was tba aim of lawyam to 
rti a tallow la a Ilw and make fun 




iJpe creau wblcb divided bU byaclu- be good this year. A Rbllml^lpbla ed-' •■>'1 ««»• Curry iimnrili.
Hot la bulldlog 800 bouaeA ' ; Curvy was wrlou.\r cut ;----------------------
sllllnl bis doi 




Il^peib  ̂well Ibit
'ichef d^vre 
b mors digs 
lU by tba artl 
agwregalloo. The ehmmallc tints
e eeutrspunul i
“Masor’pjaeulstcd lbs lousleat crit­
ic: “bow doyou sunpeoa I kuowf I't*ajjsaa’KT'.'Si'Tiiis:
“And apotbeoalred tiM ooDlrapoDUl 
loue-wavea witb dynamic cipuIsloU.
proved as It was by a alIgtaUy; eBtarrbal
________ If Id I
“Wbat Is yi
"tirblcb one: rvegolaeveral."
“Tbe name ftati you algn?"
“I don't sign none: 1 ean’l wrlla."
Wibsri""™'"
“Wbnl’slbootherpanr’
“Yiiu guemed .o well Ibe flnl lin:
**” fi^iumons mya ilial ynor nan 
Is Joolab ProglPUM: l> lhai ram-etr’ 
“Jnckonlt U."
'“ii=ss£;r:
"IsKik out, sir, yor'll per]aio your-
SiiiiarUKSU-.!:
.... s ockmen whl.perrd logriber, i s i htl n s n  
dra'mm^*j^Mnirdldnn?'^puM *ve murinra wb^Uc^^
(be sutjKt. of Ibe snsleur lovee ef tbe wsrUlou
Allbc first slatloii where we slop, uitse. ilcremboopolnt was grsodly ef- 
ped to chsnire bones, one of the bosl- fpcilve, and oo words esa btwo to de- 
len,evldeDtlypo>(edbyttaegaunlmsD aict the eslscj-smlc effect nf oar dolce 
lotbagoatekin pants, npproaclie.1 tbe Tar nienie io Ibe bnvura pMage In 
acan-voodor, ana said: , Ibeseventecnlb bar."
“Ksense me, colonel, fur making so; "I don’t oatoli on wortha eeiit.”aad' 
free: but you ain’t gnlug to Sin AiiKv |y murmured tbe rnsniglng editor:
•». A.U. w
why sLouldn’l I go to Sin Anloalor’’ Tbo young man aid Y-Yea.” aod
nil Ibe man said by '■ 
a ho braced blmaeffl
were,’I never mw tbe nrii——----------
“1 neeer did, for be want a prisoner 
when I seed blm.”
“Ab, a very line conalnieUoa. See 
Did ylw s^^na'Sj'liti  ̂Joc'k-
“L«kOTl.*al"5S!‘«.i: Werevou 
preomt when Ibe Iwn moo qutrreird, 
and fougbl?’”
■Th«ibt*ynu said tbal you dldn’l
“?’{'Sd‘‘nTr:;t. Ibeardlt."
“You are very eiacL We'll lee how 
far your analyiU will serve j-ou. I un- 
deiKanil tbeti Ibsi you besrd tbequsr-
“How tavapart were they
“I didn't measure U."
‘ • mlhlnh?''
vcyed blm curiously, and, after walk-, 
log around him iwlec, said, “Unw.ye 
aln'l gwlne In San Antonin, Is yer, llir 
a IkC?” And, when be «-ns answered 
In the afflrmallvc, an Irish limiler was 
beard tnexeialm. -TW devill An' 1 
don't sunpoae be lias a friend to siaikc 
a word fur him. They won't aven ul.ve 
blm lime to ay n «ir<r an' aiv."
The druminer climbed Inia the stage, 
tae'lng mystllled. and was evlder"-' 
beginning to grt nervous. Al i 
, point a imall boy cUiDbe.1 np to 
d" window, as the stage surled, sini 
• Ibe drummer out. and siarrti sC I 
r with Ibst couceninllon ol gate Ibst
..
Ant^ ^‘gentlei^ 
neverlravrl In tbeae old aerond-bauil
"Well, wbat la 117 Yon ain't alrald
“Yourh. •• •
“I wlab you arould Impreii tjjassJ-cssOTSi:

















AND LAND AGENT. 







P. O. LOUIaA, KT.













Shipley, Hoover ft Oo.,
DR7 GOODS. E0n0^S,fte..















jfcmibtp done en Siortet Kailce. 
All erwrls Ouaiantaod.
»a and lOO Want Faavl •*..
Olzxolxuimtl, O.
Btoms & Co.,
SEED ana COKUSSION 
Xerchuits.




“An' you won't me to tell wbet I 
know about Uila fUbt In a elnighi for- 
vardmaaoer. Will, tbe fight vaen'i■•jSfiL'rsizf.'.i'.'ajs
nwatt^aL*^ AnoratiUle tba other 
one tall and got up aod koockad blm 
down. TbvnibeyliL About tbi, time 
tba thing got aotler IntersUn', and 1 
aorur wanted tojlne baod. myself, but 
I didn't Arter awhile Ibey etopped, 
and cussed while they were reailo'. 
Tbeu they fit again, sud butb of them 
taU over a chunk. I couldu'l keep ont 
any longer. lU, lempwtion was -
s
”mli
—__ __________ e In Uieop.
era^InDoceally Inquired Ihei-------
•■Baltle'sceuer’eiclslisied IbeycMOgKwa-srsa,
‘Hot tbe climax of melltlluoui gran­
deur was altelned when Mite. Latonl, 
Ibe oltraKiootialto, rateced tbe Hats. 




Ibst Ibe duilodoesuntdrea 
s^lu tba quielal styla be
luutpttse.
ac,;-j.rruS.
Many girls are on tbe verge of idluoy 
•eautaeneydou'tuudy: but up in lu-
Mora Oeraun ofiUera arc Joining tbo 
Urklab army. Oermsii ulllcan, U
rtoS,*aUn‘ endued'blmoff-
EveryMy^ wbo taas lioard a tin pan
InEisIvrn Kenluch.v niaUva rich haul 
al I’arU. Hevrral pockel-l.mln were 
Ukon, and a farmer was badly fleeced 
by a lultery swindle. Two of Ibe 
Iblevn rubbed a car on Ibe Kentucky 
Cenlial, une being arrested and Jailed. 
.......Twubmibvn named Iteava quar­
reled iinr Purls over llw pa-per band- 
llngofais.ro utauler, uiduiie of them 
shut Ibe olber. prohahly fi.ully.
aillU Dlgbt
A Rbodo bland _... „„ .... 
bOatdlDg-bouse uudet mysterious; .lv  elr-
---------- ----- -lysterloui dnjom-
m are prnbsUy I'm msov con rare 
Jl-neelf.
lakes a nllUon f«t of lumber,




. _____ peuj.le were repurt-
Tb« Luutevllte^ and Nuu" 
vllle rmllruail track was blocked by 
trees, and trains wete delayed, 
aurk-Tlie trial of Dick Wilson, of 
color, fur killing lieu llsoipioo, rauil- 
eilins hung Jury, slauding seven far 
acqulllsl Slid live for miUBlsugbirr.
pyeriifng — Tba slreel lamps were 
llgblinl 111 Flemliigsliurg last week for
Ibe Drat lime aluce IHSI.......Among the
prewiila at u KlemI - -------------- —.•s&.Kirasi'SS:
8virU/in- 
s of Krai 
sllk-m 
bid upni
/Voi rin-About twenty young Is- 
dlv ukfurt are now eiigsgeil In 
.worm laislnaa. Tbe w - -
are fi oiam iliMeavaiit usag^orange. 
Uinre Uim-aaday.
Orore.-Mr.J. U Hark, a lolsnv.. 
_iiu of Mayfield, was arresieil oil Ibe 
vhargrnf forgery. Ills ufleiiseenn'lsl- 
vd III Ibe forgery of two ikUss, of SaiU 
each, on a iiii.ii by 111-, i.i.me ..I Walk-
Cli'WrVTf^SriBiS
ally tbs Ii"le- weie |,i„»Muiii-eil f-irgerles. 
,1^ Clark wa- Ufle.te.1 ul llie iiislIaalUu ef
A Wumao baa dhposnl nf iietea for: 
il.sm to U. Q. DcsUinru, lit Lsniy. N. 
V., which are found In Iw spurious.
d have been for ^W.issl. but 
ter Ibinomen are hnoMlr
When a 
aboard
/Ain.oid. .Vu all. ge
tar-Weal
________ j.nlTlbM..................... ............
men Uke after Ibe eugiueer aod try lu 
aoalpblm. It might not bea bad ven­
ture to place some Indiana nn Kaslern
i i-l agsui l..i a 
irter baa laa-n il..* 
this ...mily. He 
le ilielr namra at 
,, I wideli afterward lurna up Lsn written 
tli'i nollie rn’'*"■
S.S:........
the iMIino ..I a 
bl b
“““ ■ ' /Uydte - .\t ................... - '-
- iveflbe lilne-li ^i yvar-olO m
K.?Mrjf;r.aireaic
more to-nigbl. I'm not feeling very 
well, and a tawmiwe llnea mlgblaet
tacmer. alien.] ;s l .-.ileldc In this 
ly^ by t.bii-elf on theJlsville court kas ilrelde-l a woman alrlkee a man, be must run 
my. Like muny olber (iaclsluus, ibl.
ssirSr"Hiv i":
lick call for all tbe soap you wtlj o'i l  
lull aftemRte. Parbapt you do 
UbdctKaiHl me. ^uu ate a e^u
SSrHS'is
plug Wbat tbe tame eficei on a Ban
S'TiH.'aLiiTsf?;
mnota man Ibao Ibrnw a rock or two
r,'.'r.7,rs';i'KSrj'4S;
jBt tbe oue glaa taken now j 
'111, Io nlua cam uni of tan, Incriase 
•J ibrN, fuur, five, aud aveo more, uo*
wife and famUy have rue ibcuugb tbe
‘.iS^S.^aLn’r*"*"”'^
__ ^ma and torrow follow in tbe foot-
•lepa of Ibe drlnklqt mao as rare as 
Uignirulluwaday. GlrlaofUu refute a 
man because be Is poor, or bis aoetel
I—Arkanaw Traveler.
“llmlle.ler" education, waa nailed
crJfflirteTff.i!,'.,....
R. met him at Ibe gulo and iufarnicti 
blm Ibat tbe cblld was convalracent...jsi'ssrr.r'.f
oil you'll have to call In aome oUier 
^yidclan; I never treeled a ease of It
S. Tiiii'ssar-'"
•lay there are men alive In prove IhsI 
they .aw him aliglil from tin- slags In
lulilomnrTesaa mniiigs-
*°Uh|' 





In B. t tlEIWEI, miAiln!.
TIirW.A^B
lit roKS or xasjvrirao.
SOOFIIIQMSP(IDTIHllFEUI.T?.
Xspsirs IMSS ss eaesr SIMa.,
srfar;i''i*S'4a7;s.-
lameed In tbe wllda of Ualoo HqtBwa. 
Ittalks.^slA drtoki, walks,
A TRACT Ul taALUlaiUOOtl, POAIIUE
“You look cbeerful, Mr. 8plear.“ raid 
a btaed who met tbe old geolWao




-V..._________ ............................................... —Jlbr<l, sir.
StbalS'®“JiS*uwn'* varCy"” the '''•






awa a  ci ri
one dow not cover tbe cafe at all. .. 
IneMlbal'IIdu,''taldtbemaaag- mab't motbor-ln-law, IfibeoucegcUa 
adlter. “1 don’t care to bear any eomplelegrlpoo bb bair, Ispreiiy'cer-
--------. S...I-------------telnioke#p£lmffom“™nnlng*way.”
Ur. Wake BnbbeU coolosa tbo au-
pose, aod ovar all the earib the silent 
Stan keep waicb. Tbe birds are in lUe 
y trees, aod busbed the winds aud 
id wnlcbmeii, on tbrirMmxt *• TIntler.
quick a bwl-Jack goes! In 
bngbt oodage door Ibat 





OlrlAlakea frieud'sadvloa. Rrjtcl 
tbo taami uf a mao wbo wlU BK ab- 
sUlD rromlbeintoxlaallngcap. Y<mr 
UrJI’^^btota yo^mJer^D la Ibe
as;>Y?eJs^’.a:?tbi“u,fi.‘.8;ss?=:
Ibougb lib garmenu be coarw ■-'■ 
manoera a irtfite ruughj be w
M^anVell wlu!'bb'ou°ward 
garb cao alio be Improved: and what 
r. tilers so n-iWe ai a Mung aan who 




has all tbepark^e wants. ’ ___•a/f'-At iliebwl tsita of Plrenll
_____ lom, man ,nu.s™,us.,y U.S.- '“a™Sw
marking that be wanted ten cents; .Vanruoaieru-TIie sbwk and lobaecu
woitboTtobaeeo, banded tbs colore.1 iwrnorj, H. Bsseom, near*"------- -------
pra^etor alwenly-dollar gmrl piece. w«v burned, .lesiroylngse 
••Ain't yer got nothin’ smaller den i, - .
tW ■»* T^afc ar HIM.
I'oiinectinit psiHwaya: A mide 




■ wItb buge'iwlnglugiloomoa botiiai^ 
olswrved a posse of siirveyom btally 
driving a tow nf mkes loroufli bit 
premises that extended to Ibe ve 
center of bli big barn, lianulerlj
Lrjr'««.OTdi;i...
Hon. lie aridr.^ tbe laailvr ol Hie
**"!ayln“ ou*aiiolbev rallmartr' 
••durveylug for one," wiethe reply. 
“Uoln' tbroagb Biy bamP'
lew ay ’boat ibaL I want you lew 
uudvnua’ that I'vegotaumtbln' else 
lew dew besidea niuuln’ out tew upsn
"Kolblng iiu alter."
"All HghL bora,'' Ihmwliig tbe twen­
ty doUats law the drawer. -■I'll lei yer 
lakedeterbieker, beln'sasyrr looksof. 
terbrsnes' an’ yer kin .leap In ~>me 
lime when yer pawin’an' can gli yer 
ninriesn diton an'nlnely wnK"





flieu uiid pravsnt tbsm from nniHying
e exolsinml, "who 
lid.” tbo oioUivr a 
gly, "f eto'I lell y,
I never inind!" was the in­
i' eieUtnsIten of Ibe little 
I aik.ftanilps. I've besnl
vbosc ebsr- 
eru, “Ibst It 
>el cblldreu
lure I was fiftoeol U 
a good, 1 loll yer." 1
Mn tliBl bl. •rgumont was unaj
say llisl this Is laniliP’ Bui 
“tJsrl'n'y, mumr' Old lady—": 
•as uiicr: you and I waa
ena day. many yean igo, a small ls>y
wasseen euterJug a largo pork-bo.....
A very broad man came forward, 
as bla eye tall oo tbo youagster boot__ _
i'KS'TK’SS'’"« 7"i7.T




fiTnor-Twelvo yuan ago tbo elilii-n- 
ofBjrUounvlIU. sioekvd the Cumbor- 
land river with fl-b. OU'I bid tbo Leg- 
iilalure pan an set prote.-tlng Ibvm. 
In eonsrqusner, tbo riv.r b uow one 
of tbe fluv-t fisliing gnmo.ls In tbe 
country.
XefeAer-Edt'i'inb. and Wm.Polly 
ad a dbpuie ovrr a ruu of uioonsblne 
eirWlirtotbjrg. Polly wsi kllM. 
Itocoln-Tbedwomugof Dud MuT- 
. lu'il'i”co'*bb vblldis ii.sged iwu and 
f.,ur. wsrv nunnsl t„ .teiiili. A .l.ugl,.
■ ~'t sr
tel, St Cntb Oivbsrd, esugbt llio and 
ly ot was burned lo thv gi..uud. Tbo firv.
' " wbkh bsuppMv-l I" bsVv iKulIeil fruiu
a dvtaCIlve fine, burnr.1 s,i rapidly tbal 
(boro was uulvii.mgb Umr lo .are all 
Uio fnrollurv oinl tbo ilsiursa. aud a 
part wss loot The building was a tsvo- 
imd-a-balf-slon' brink. Iswa bviwteu 
ftl.800 and SS.doO.
lobarco. ahoui s,u00'p.iuods, wbleb bad
was shot an.l killed bj a |>sny “f mask, 
rd mini In Ibl* enuniy, NslUrday nl|H. 
white III* 'vlte .dung in him lo ward off
n eiilinsi lte<
al New llsv
pl o nUier uiurnlng, "ynu 
linma rwriter nights. Di ymi sup- 
paao tbmeralila likes in lisve you -lay 
to laleT" "I'll tell you bow II was." rv- 
pltedJaek. " Von aev. stn-ws* sltilngnn 
oiybal, and Italia llllte ilsllr-ate ab.m 
uieallonlng Ibe fart." "Very wDI. I’ll 
civs yon a iill oladvln.. Tlienesl Ilnii- 
■loa'l hold your bat In .vourliqi."
S£7£;”S:Crii5n;Kf j's'
A M. rallma.l enilgraul tlekeK Tliry 
alan lienks njisu lbs .‘ssli dnsusis stid 
. i.sik a lot -I iunlllalr.1 .mIiis. l-s... cot 
- ' lie small. Tw
work sbiiws II lo luvo IsK-u dnur -y
Si;,iSvsiSa;;:
dnsl IbMo.. i;»|.lrr's Imhow ..r 
sI3 In uuiisv and s fi-w olbi-r artli-lr-. 





Kreueb ... ........................aide -..or bmugbt l«rk ter Irlal.
................ ign tnsb'.w i Oieen-AtOwrnliiii. Ibrjiity IwwigUI
...
1 linplcal pqlonal-ssssssstS'-^-^-iwiillvnllary.Bebaffer, l*n Isiys ou llirir way to tlirtbr..* ...M.^.at_rjKj,
1.0 -s—- w_~_. . o,bDr:au3 -sm dr«lu,.-l surb frri.og
.jiSi. ff4r'r.,r. : s.s:;i'K- .i.'i™ ■' -
fhelure uf “aninetal fin" she d(Wlured JVI.isii-lU’nJ. Bruwi.rll, aged M
eogi^lDtbowark, IwnaseUe fteB:>bUe.ongig.sl lii isiujiUngeiri at 8e4-
Sm? almost worried the■lES' ..™,r5frs.r.:ct;aS'S;
I children lo luouru
ACIilosgomlnlstermakes a note of 
the tael Ibat bo liss never aeen a lady
IngoBaearplatterm. sltbor, bss hr? 
il aimply goa to abow Hut a lady Is uo
i ifoe4cat(le-\Vm. Duouigiin, obsiged
is ls
; Tba daliytaao'a fbrtono la bla milk
JAsfty—A barn and |iBrontviits,coD-
buiDCd. Lams abbut 32,(W; no tniur. 
aoca. Tbo fire was tbo work of an Ic- 
eondlary.
■’"‘'-iJSSa.fE'L&.SS
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!=£;:: :r::::~ “ t—^BSs^iSss;SS^ 3S i >■ : KR«=J'™-^
•ppirr:—:i:z::
lfI:n«rTl«ii«»-<liAi>iW. TliA-AA.n.!.lloiil-








TnrOi'lt. Wsr.l|-1IK J..UII W.lliiwanl.LoMn
%*rir ?fi,‘;K'i:i in.,,to,., ,-j»
Minh»i^ »t WMiuTlIla, u nn oiuauioi 
^'tiSfKBU Mvnn, oI Uila ploro. u niir«rlo« 
’^.l^'urmonc.,»l Iioo1oii,o„oi»l Hm
iMpS,wS
0 InUoitbK oo tovn. OIXIU luttlui





woodAOl ol that Dotad voraorr. Tola «aa 
broBf hi WHO hln on hunioni fm« bu ant 
TOTaatnmolOowbiHa labuKl^iralUiar ho 
Vonoaoopr "beMnaOlio.in ir«. tboiipo.
SSS? Sf? ?SSoSi Y5 'ETn^Wfir




^ Kntbool rainnanniaBIKfolI Unu.
















^ lhoaM>rrn_ AC Olahl'lmn Ulll.r_ iSjM ------- —^a — ■ .iSrpSs—S
Siif
"i: ".'5,r«
t’ a'uTr'rV.hlr.o'^rSn!^ to; , Hmi«II«Ii1 F
dlvlDOtlbe taoull-1 --------------
rl.uirli, InaM wuliln with I|. w, Viillrt. Clonanil T
sia
ii=Sls=a^i I r:. ______ ™..
Maa.J. M.    i.air miaoilr, . nindiUosiiiiiiaNoa.taBd»bKooni APIaod
'N?,,v,“;;;/'s;i%y,^"„i.,i..,.,adnii-.,nn'r,?.V'!'o“^a5Ss^n,'‘'^^^ 







cgga,s': ! ™ "
SiSi£SHS?£ !SH::^S“iS
g«iSHSiSS?“‘,jESBs
lb Holm Pbiivla.su Mr.
plalvlr .ur..d bar. ^Imol 










. .. VblthoiolooUapan/iaa. TubiMl.










iSSKs-SfS”^^ SaSHSEi'-'ia.-raSKj. ■" •“■■" " I bStSs
;^;;ff:;,;ii.,. mcbt,. n. «..r po«an.,.' 
wjliCs.yind Oi^ooljte Iiloni UId durn I
^ I
I Aro Tou aolos ■Wait







“jfjLMnl'iS'Srn.Mo Uorabood laal Hatar-
■s£Hs;r,’:r,rs
vl,I atari 10 Punanioalh. tlbln.lnafi* diva 
lo iHiKltaao (oiau Cor iha aprloi and asm-
^S'SHiiSSM
Stssi's:; -S--


















t Inlbo world cor csila, Hmla. 




III* anr ooou. Poraalabj a. .
If u, Iw dun. Your Tli'kol Ilraila, via
Kentucky Central Railroad.
Axn ri.vcixxATi. 













Paints, Oils, Putty, Glass
BKl'SUKS, VABSISHE8,
Toilet Articles and Tmsees, 
ASHLAND, KY.
UlUIOl, rOCKKT UOUKA






THE NEW PATENT j 1883.
DUST-PROOF
HERE I COME AGAIN. 1883.
K A.NV «IM,I. Tlr RKI.I, rilAlli: OB HAVE BASUPACTVnKlr, CAM
Dlldplno wllh- 
( la /nrU onftr, 
tp.aad a««noi
wlibibc bnd^onh fS
w^nblirlialneadthlla a bath aodi 
bU walcb Isio omul Iwolra Irol oT< 
aod bo waa amai iwu <d>on Bodl, 
Wboobopl lloai II wa. raiiolBE a,
biallTiilit. Ill iIxmiliKP mnaibaba
Tcaal^tUl Uu. aralH, la aU Ibal lb
“Cuimi».l.i>»A, AjpHI n, IBU.
•1 wlab >v>u wodld aond Ilia aapnnElaMW 
Wlb.PniovrWatrb • - • lljrlbowar IbU 
Kllor}'liamiahla.dd lo voir Herowliaaoi 
Com lo a innoor Ion tall, Tha am oliao- 
SHIild II Uila JortTo aboulonr foal of wa 
l.l•llalalhrr« aiooUHaml ..vrr lu an
rr t«ti. abd dr-
SEW ADVEBTISEIIENT.S.
35 New Cash Store'
AT WHEELERSBURC, OHIO,
WnI Gnnis, Loot lo ToFoiniiiiKli.




I f' ' .,';
tlllHil-K, WllnU^AIJ: AB8aBTAmcHBAPI«liCABHC8 «00I,
-------JlN ASSOETilBlTT' OS'-------
Jeans, Flannels, Blankets, & Stocking Tarn.
Terms: Cash on ^^y«iy of work.
*''S.'S'.'B“.ss5"oi;sris.;‘» s.'"d''a»»owwx..
a. a. fltuMMnM. —
spnxM-esr en*ooK.




Latest Styles, Best Goods, Lowest Prices. 
Miss Anderson, of Cincinnati, a competent 
and fkshionable Trimmer, employed. La­
dies invited to call and examine the Stock.
NEWS! NEWS! NEWS!
Eo€«r:......
rrur. Ill OlrlollIrT aod Plipaira la IM Cal.
$65 A MMTa and MAMI lor
IMPORTANT ANNOUNCEMENT.
Wiaroonw tvad-ao.l wlabwar,bod|r 10 roinaand ai* ua. Va hava dotannlMl to tl 
Minaiir Caab UaiUmi aod uOrr do* aed Bnitarorwanl
Goods ai Prices that will Stir the Natives!
a BURNHAMS
ly burnh^‘~Iro”yor»(pa.




Iha Wnvinv NTvnlHra Plihla. wllb ip^wlnraa 
ol N'aral ArvDIlrvuirr of all aura. A rrc-iid
ALEX. H. STEPHENS.
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc 
IiAPLIN & RAKD POWDER
and Dealer In FUSE.
DOCKS, SASH AND GLASS
HSWlIM Kvpa o«-
F’ATRBAlSrK'S SCA.LEa
RUBBER AND LEATHER BCLTINO,




nw Ion » IrwauLr a. I uL.IwUNria^va 






#®-Needles, Oils and Parts for all Kinds.











RETAIL DEALERS AND JOBBERS IK
HARDWARE, CUTLERY,
STOVES AND TINWARE,
BNTSRPRISB BLOCK. .... ORIBrDP. XT.
Hardwire. House Fnmishiiig Qooda, Stoves, Nsila Bar Im, 
Plows, Pointa, eiaas, Sash, Ac.
Ctainiidoii Uo««n .Dd R«p«Bi, How. Scwln* M.eblaw, Ha.________
ouvorcauunl now., Waller Stiovel Plovn, Victor Uoni PUbImb. 
■Praa9pt.ll«DUoB ilwo (o order* ly nalL
ESTA -RT iISKED, : : : 1643.
HUDDARTld.RIGDON,
UAiairACTVRB
Patent XT. S. Standard Beales
IN *U THEIR VARICTIRH.
lUroad, Hay, Coal, Wagon and Stock Scelee. 
Platform and Counter Scales, Trunks, Wag­
ons, Skids, &c.. with the Latest Improve­
ments. AH Work Warranted
PROMPT AT TENTION GIVEN TO REPAIRING












irut* Stijtv tjdtt: U Taiiiz
THRUVUII Till.
Orandsit Sconerr In Amtr.'x
Bildam,Sl!ii5ito,
ui-tue^i.‘ni.\^‘










B. X CHATPEE, Agent, AiUui W 
w.Asna, .........
•Mto WOBTOd in OT
















<IIUu>r*>* BO'' •Biuanl IIIEI II l> B (OOt 
■iBi.udBmmloEM lo hSTBlbrnln cun
^mrn
h> pab1l>1>nm»inqlliiK»MaBllilr ii(rf« 
will fiv* njIDIa EnM ui tbV pmmi
S“SSaSS«
rtlxd. IBf rrwalT) will be illvUlKl. TB*[ss:?i?‘'i?ei's:sss “r?,s^;‘s;g; i,°.s
•SI «d>lmii< Ibe wluseiol awnwanl soil
M£5;;=SS.'!,K'?aS^S






















• belui • I 












leia asEtlUMbt WIKI barv Ib^r UWI
w.eJSH'HflSKri^





11?, O 1ST T O IT , OHIO,
Invitee you to vialt hie place of bueineea and inepect hie large and well Selected Stock of
Inf^min Body and TapoHtry BJFt.XTSSEIX-.S CA-BBEITS.
He will make you euch Low Prices that it will aetonieh you. He ie also showing the Largest Line of
glBQit and Colored 3ZZ<ZS. Blaok Colored CASBMEZISS
ever shown in Ironton, and at Very Low tTlcee. When you go to Imnton don't miss the place, but call on




SMI oBmplel* M ol eook alsTM la Aablabd 
ilpiUMio dafy anabauUBB. CbL bad IM 
MT prices balnae yna Bay, asdaava iDsiiey.
UAaaia A unacai'a.
Vbo will aaltcr wllb Baal wBMi yso caB v 
loBaiTleACobBrsb.boy a pteaa si tiBWan
£SSSSSS“
ASHLAND LUMBERCO.,
— iU,\si-K.vcTi-nKHHiiy asp tiKAUtim iki—
Dnsail Luliir, logins, him, WutMoiiliiE,
White Fine Shin^leB. Doors, Bash.
All Idnds of Doors Olid window Fi»b«b. pUln or bos frwaassnd
braokoUiinBdoloordbr. AlK>.OddSliB8Mta. atOTorcODW.




hrrtlOciie of Aelllaud ai
AIMIAN0. aere cowbtt. kt.
H




BUB amii iiuBa’awod lanaaipni*
BB 1H|B>WBM dam nwBilu T an
niniATiair WAvnen-rSy a yBaag aiaa e 





. Fxaasixi. «* oo.a
---------i-BcirRiKToits nr-
Ironton Machine Shop& Boiler Yard
COPPERSMITHIN^a^HKT-IBOH WORK.
Front St., bet. Buckhorn and Etna, near Lower Landing.
I ------peALEBO IN —
I aAR plDs and PltttnBR. Iron nnd Braaa VrItrr,
AMD ENQIWEEBB- SUPPLIES IN GEWERAL.
[R. baumgarten:
A !=1~FTT. A -NTT"), KIEITTTJOKT.
—.AGtEDirrr i'Xdh —
STEieWAV 4 SDKS, 8U.lU.,« Or^aun
IhAINES BROS.. .e.g,, »I^ makbr.





I‘'^CTAy'nuili PIANIIS- ' ———- — ^
Kealdence^—Front Street, oppoeite Norton Iron Worko.
E3^IXj ~W.A-C3-3SrEI?P,
Furniture | ilattreeeoe,
NO. 10 EAST PEARL STREET,
I CJiiioiimeLti, - - - OHio.
,1 Sa I. lUWT I'lUIIL «.. fUNI'IWPAD, aad ca­
red altlie Baals and dcpnie. raaEorcBi
I '■‘.'S.-V&'IJutMffi."'
'SaSF
:o aan ppomptlt riLbie.
PITTY laolHASIl BHH-'K SOW OX UASll, THE CAPACITT 
■•naive tBat we MB dll •ay order. hBwever urEe.alaBMt aallre. 







GUNS. PISTOLS AND CARTRIDGES.
f«nd Farm SellH.
BUILDERS’* hXrDWA.RE.
WEST HIDE OF BROADWAY, >K.bH ITUiXT HTIIKI-X
-A^SL-AJTD. - - - - KT.
H. A, NOLTE:
Merchant Tailor,
. U..V V„ ,.an.l a nett •ml full .‘Mock ,.l Xviiiiu am> Humiuer
PIECE GOODS, RNE DRESS UNO BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS, dC-,
wUrh I ao preiiaml in inalm n|> in ■!■« Iiiti-al elylns at alirirt iiollrn niij at lbs 
lowpnt Ckib prlerib
THE WHITE









THE NEW TOP-ACTION Jg|^g





Inwslaade,ws advlashlis lo write Ui X. A. •uTma A PoDoMc. OraWB|l, Ky.
aS^STiSiiSSS: """ ■" “
sSfSSSSSSS -.













I. UMgir. Bl AnlBBd. baa Mr aaU 
MaBdiDia, buKBMaM eblBglaa. nuM
HI, Dm. nay, CblBBty as 
..u;e lor aale at Ibalr hardware at-. .
OnaaoB, Ky. ______
., nl PnrU^ aalaa, oOtr 







U.VfmtbBmBUBOf Mmrl, TkiM. _. 
tMUo>, .ViBvaeta. Aerm CWmbKa («K»r- 
nU. ami all Hit rewmi ?VMema. as tally
lUUT.I^T
wlin peln of MIHIB* ISMBT II iBi.aeM I
aodgetab,dUeBl MnAWiiouiaibHoi._____
Hrevprtm nrii.naaB TBKTKiim. Ha laiaa 
ulBrairBUbiA 11 will raiiva ■■••ynor UUla 
miirrrai HBinrdlamly. IMptad apoK 
nioliieim.Uieiw la an inIHaB* abost II
gives inBS end eaeigy la Ibe viinle eysUM.
I'niunm TiBcntim u ......... ...  u ihe leeu.
BBd la tbe prBwnpIbei at oae nl tbe sbleet
iMMle W Ml • 
rM. Prtoe > c
p .A. Xt. K ES XI. C3-XTDT




Foundry and Machine Shops,
BRASS AWB IRON WORKS
WE AIIE l•llE^.bmu> TO no ast kixo uk
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
— lAlaWi, litUl.KfU IX el.l.l----








^ Tiger Sulky Horse Eake%




FOR SkLC STiILk LEbOINC KtLERS.
,«« inn m anr mi tbt triu 
PARKF.ITH gllXORB TOMIC I 
MceTeuted Alwap Prxlbrrrdl






Sa^iABiarviRslauii m .a. b-.e
^.sTSt
rwe aant i, m,.i rank >na irii ye
flVITOPB «■« A1.WAIU WKkWWWTK.. 
tallWM»KNlBI. r.»nATTV,«taBla|M.«l
^^XlSTTHlOr BXJO-a-IBS.-
and dTeiy Kind of Work for Hines a Specialt?.
ti if
i 1 t
S3SXABI.ISKCH1XS, ^ ‘ ’ ' ' .
JULIUS C. uMILlaER,
TINWARE AND STOVES.
8TOVB RBPAIR8 OF HVBRY MAKS A 8PEOIA1.TY.
JX7IJDS C. MILLER,
'rS wiiSSiir”"'' i Ashland, Ky.
XI.. B .A. Gk Xa MS Y,
liRAI.KR IM
MOlKl'K NHOJ'IW,




■m OHXAPSBT FAMILY HDFFLY--------- --- ””
CoKcr of Orawaup AwMiue std R Sti
THE tNDBPENDBSI!, ASHLAND, KENTUCKN, ; THtJRSDAY. MAY 24, 1883.
Tn: BOSS
CLOTHIER




Hats. Caps. Trunks, Valises. CoUara, Cuflk and Ne«k- 
wear, Olovcs, Hosiery and Sospendenr.
On© FRIOK to {
MARKED IN PLAIN FIGURBB.
SA1C.CXDX02T. ▲. B. SASrSXBS,





tSATI CBCa-SAT: « bSswr.
&3g.„i












.jrcerUIcIrea sf bis son-lii-lair, Jss, i ..... -
pbls, a orgro obUd had one ofils fsci | inni.M (or wT.rsir>«»»iii Kidosy m 
goaoed ofT b; rats, aud disd aril mtr. sm ss 
marolug from loss of blood___Avoung •mtioeiuodi
ESiSsfSi!
.A;S"H.K‘.r’5,KS.^", S',IS rZK™VSS»''.‘iFW:
bssa orenuladaad (be pdeawrilren sldooTIUsarm. Tbsat(eodlog|2iy>l-
Ju^ l5mum,“nf'Alwr fffl? i*ronrS?Rplng
ao\mla who whipitciT bis wife tn frun tbeilrum acar InamWesbaft al
I'aatoii.a'Maa.a verdletof Bimler in John Brogao, Wn. HaBlu and Wiu. ...
Ibc lln<t degree and s nlencf lu Boland were tialnfullv and serloiioly ' ,1---------- £
vANDALiA line;'
I’aloo lierMiarroIsl'io .trSoow.' .rr. k .li .i
........... . ■" - •........
MliSStesissS............. ........ .
rur n..rk l.lami, l■llV.'0|H.r•. ....... . lllon..
ainilrapollv M. l-oul .111.1 i.ll l-'Hil. »..I
ters «T»t wAi* ftloilotw.
OHICACO witat elange.i
..........Best pursotsve Mediciiw-
Popular Route l» Si. Louis ' '*“
K.ISUU llnvb, one of tlic ul<lc4 ]w~ 
■enger eu^ocers on (be Ohio A Mbals*
- ; several miles iiartb of Orven-
ddeadalbUi
:..r oreru.- ..MM nil
issj—':,:::.::::.:::;:;:;
.. .........
K^iuion I'lir. .tii'iii.Hi 11(11 'I. i.pv.!^,: R^ii 
rl* lUii.ilf-.l l..r-M«.i i.n ....... IMI..I.*,
fjfiK,ETS • ■'ZiiTiHvHm'.'r'
te;faSK;,-,S
rsiiged for .i.venil yesn.......Maoenu
’’o "Iwibiramlv eon,?n7
llmeaslUilem for Ibe ]irl««Uinnd, 
lll•lhnat In a IVmuv. hnlr],severing 
Ihejiumlsr vein, while (lie waller was
Clark’s Hills, N. V., gave a piece of 
property lo hie son. The young man 
Iraasfenrd II lo Ills mother, wbleli m 
^iKl Str.Flookelt lhal be tiangeil
. ........... .....
Eutern Kentucky Railway 
TIME TABLE.
In Effect Monrfay, Nov. i 3, '8a
CINCINNATI. PORTSMOUTH,
BIG SANDY & POMEROY
Packet Company's Steamers.











III Jlnirif rsr.jd Sssese,
At 5 O'clock, P. M.
TIIK BKNT (’OI'«ll SIKDIs 
C’lHK l.ir TIIK WOR1.D. 
ftaiiiple Frew •r<!bu«c.
CIrII .il .\.s II. l.Biseli.n'R ilniR sIjwr, sad
s'iHiSl'^niEHrs£





GIVE ITA TRIAL! r3
WISEgSgsIgS
rnmmm
THOS- & WH. SERKY.
LAND FOR SALE.
475 Acres of Land
will tfi.wHII.. mil Rt M.l. ..m.. ror iRirllr.. 










. of bbi gmcerj' In H. & 
.\>wls aud liaullllles eah
»Mdway,“xew YatMiM iJ-
aUlliles..^i.v),ikWl asseu mni.niw.......V,
KMisnIsA itep.ilrr gnniK Aagusta,
qfc.jiavr^f(iilaa. rjabiliiie. *1110,0"":
^ Aii|,nei| Bmebaiau.a^b^-krr^r In
e employ oMUbNoi
SSE, ffiCS,";lilagDlre wa« 
ged wlUi the
mIdiBg l '
r^Uu M w.'.Troi^.'" ilio
was a wcU lo do farmer.......Jo. .
r4erJeir>;i"'tit‘"¥ss‘r::‘i
alniel, L’anUm, U. He hul lieeo ailing 
during a Monn and Jnslaiilfy killed.......
MtewMH
Bherltj'^e aBd~6Ms^.~i
DL. for the murder, on
....
nettt, who miinlrr^ a I____ ________
named Cask while hoik weroserrlng
waa aentcDced (0 be hung on the Tth ol 
next Marrb, at Wanlilngtnu City...........gSK.’si'r.s.vsss
Mp>. Jarhsnn Hnweni. 
I«liigloii, (».,
Hlie ■
Kouwld. one of (he ohleid 
mill mnsi respected resldenls of Mas- 
•illon, (>., died, aged Til years. He bail 
been foreman of numell A Co.’s mold-
nent riensaii of (hal seetlon, dinl at
candidate for AMomr " 
Hreohlnridge^flokel..,
AClxigan. ().. Fmuk Brady, II bnihe- 
man on the Columbus, Hocking Val­
ley and Toledo Bailroad, fell belwcen 
Uiseam In the lx«an yard and the 
•heels |iuMd over boUi hips, erualilug 
him so Isidly lhal be lived Iwl six 
Lours...... Wm. Ilobb, snofil realdunt n
S,S"SH'ri“tiirT.s'SX
mangled, dying froni bis iQjurim lu a






Hebaai enaed a lamoraB,«n,aad will 
delay th« opening of Ibe school two 
moalba from Hay 31.....‘Hie extenalre
N>B Iron Compa- 
it FaypUe, Mich.
Andeison prea^&lck wc
ay's furnace burned a e  
f!“SSw?!i aawSdl" nSir the*<JR 
belonging lo Crawford, and l,anu,«on 
He has $.-A,OUO ininraner. finrdno A
KSTt^S."! ....
|Msfd to have lieen sfsi 
niollve spark.
inW ngCT which 1
------------ - The fire I* snp-
ifarle.1 ftnm a Inen-
’Hie hoiM, of 
lU-esashnrt dlsi 
n.. w-s imndarii 
j-j:il...Johii< 




I Mr. Jew 
llstanee from Delauarr. 
(be ainrmnt of 
n traveling ualiw-
I'rer, »
I f -i 
(Hi
________________ "'pSke.
i iut »MBi In miuiey, Imldes
man;^>ile Y* ud (dek-poek^ t^i 
John? OT Hrwul'sllwSr'Wlnd^glnn,
U.,^a^b^» Into and about Sion
Isr who had entered the reaklence and
■ I55S;
McKll7lok,Mayi'TilleO.,werev'Mtedl7 
buggy taken from tlie Utter.......A few
on Isaac Haker, at IndUiiapolls, and
beat him to death with a plank.......In
a,|uarrtl Iwtweco a-party nf itdumlng 
Ideiileeis on Ibo Cluelouali Korlhcm 
road, near Ciiidonatl, five persons
were settoualjr mt or shot...........A dls-
pateb fmin Keywtniir. Ililrtv mll<> fmni 
Fort WsjNie, un (he Fort Wayne, ('In-
............“vS"”’!;
Mitird SnR, TS- S
n( Ksolmn.l. Tri..
—......Af Nastivnie, Wm. l^werssli
and Utleil John Kulllvin. Ulir eou 
ima lock of pollteuem on the |>art
■o mul xnura.iTRnHriaen'''' llaatts IIriii- 
Ruy.iuui.incorislti.ei.mllrtsslsriae. I is- 
USB in Iste II, soil II wotXsd lUsa rluirt.i. 
Allrf IsXloisRii.ral IsiUboI'evnias 1 




Is not signing a pledge 
or taking a solemn oath that 
cannot be kept, beause of
—liquor. Tliewaytotnake 
a mao teiMierate is to kiU 
the duire for those dreadful 
artificial stimulaats that car­
ry so natty briglitiatcllects 
to premature graves, and 
desolation, strife aad un- 
ioess into so many
CWHIC OPE»A.
I'nlliRliowlRTlnimlURi.rRlrlfool iiiiiWrsI:
If run WSDI OlOlR will, ISme.UMd si BIS. I
I'ui ebsiBjisinoloe- 1/ I aiii'i. rear 1 bs 1 “TiwfsUoo
rSiwiiiiiif,
libalial Bimwslaeji
' llRSIUsTorrori'a liiRhiHiikllRRS ■
r„i ilbSPOiRiiirr Imm llisasper iniil;
I &iTBSi?^S&b
, Wbsii bar levsrtnsi bsr. b|rwi hsr. and wst 
All over
- ln«Uao|in,vlRloDli 







waa blown diiwa. Wn». M,Mk ' ' ..................................... ......... "
wasvriiahed to deoUi and acveral In­
jured....Aeyelooeiwucd over Missoiiri 
and Eastern Kaneai a few days agu,
Llbei^, Paltonaburg, Mlmuurl Cllv,
-on niy waa nearly deatnved. and five 
cmona killed. All tbe Cualoixs, pnr-
<SoJmtowi^vX!um"5’<>^
log his eyea after ha bad ^0 laid
stray In aeoflin for dead..... -The helm
of tfie Bradford eiUla In Rnglud, al- 
legnl (o he worth NM^m.Ao, have 
juat held a meeting at Cleveland,.O.
SiiliSts.tiS;.'®,*
(ellowa.tamalrdat Memphis (or (he 
rdcr uf hU ucrle near Atkaiu
SJia;i;trS4 CRfIfR GmiRly.
Chattaroi Railway
xzBu: Tjh.ux.11 ' 
la edtsi Meaeay, Apy nn.iu..
ek osabwlDRsslrlp.
,0 bosb.ls of <010 IS
...-at crop of Kentucky will l>e alnut 
eighty per rent, of (lie averege^M...
of t iIoHde and bom sBver have been 
dltroveml In the Carlso mining dia- 
irtet of Western I'exaa.......Vliglolas
.a tbe oiliest Engllali ebureh In 
luuDtry. It Is the old Krlemla 
eh at Hnrloo. and 
. An anemior of k 
an la aald lo hr
------vhyatd.......Hitting B
lowers, numlN'rIng HT,______
at Standing Koek Ageney, Dab 
Tlie III,I warrior wanu to end bis 1 
fkrmiiig, and lit- Inwken all hhv.
• If.......-Al Vlre
.Senator'!' «*lh”:i'.iA(bl* a'lmiiiiy lo 
money and bonds Hie teaiitenre In 
8an Fmiitihaio and (he eiistody of the 
three ynungeal elilldren.-Sevsnil .ml- 
prlta were imhllrly wlilpped at New- 
iwle, Del., last week for vations of. 
fensm.
■ of (he easleru towns of Mas-
... __________ .. mneli tddirted
to drink. Itegularly em-h inomlog at 
an tarty hour lie mails a visit m the 
groceiT store In 1^ In a stock of Ihe
*'\V?lli'7hc'^mc "r^ai^yl'uM Rev. 
Hr. c------, a kindly oMuretl orthodox
lags iMitcheFs ahop.
After meeting often lo tbeir morning
easily bmetting bln. 80.0------------




y, you walk after Hie doll, hut 
after the aplrtt.”




last winter that beer wes more beatlag 
tliao whisky; Uial you always drink
rermtlon dsl nukes a Uar outen ma
It ain't alien de pnibOD dal bows low 
datlsraJelydshumUssL Ds miaks U 
ollMdegroon’. bot4mwd, oowplien
Now an’ <len yer seen a dog what 
looks as dough he’s gm a gnat dsol oh 
de man about him, out yer moa’ often 
sees de aun what acks as doueb he’s
r.Si'J'SisrsM'ite
ViRlint from Uie eouDiry. who hass,':s;fV£:«A,wa
ralhedral nave, said: "What! the ftl- 
kiw who took the abllllnp? I lUda’I 
know you railed things so exactly by
theirpmprriumss in I. 
slsmsU la Tens, 
RDWrUisKbpl.Ur.wti.Ji Itt^rotgsA^oWi
psninilsis.rorasitilisBn V r.r
■oul to Natan for (lO.OOU, U mystertoas- 
ly mMng. Homs folks (lilok he lias 
gniie Kiel after Ihe I
Wii oslag Brewn'i Is 




It that................ many me
especially ‘ biitefs,’ arenoth-
option countries. Such is 
not the case with Baoira's 
laouBfiTERS. Itisamedi- 
cine, a cure for weakness 
and decay in tlic nervous, 




1 bivr JM i.iwiinl a new llRkerr, IlsRsn. 





ME ALt AT ALL HOURS.
Fine Olcam «ad’Ifebiin-M.
rOURalkRltiio. lenWSBiRSi |1
and strength. Tiyoriebot- 
Fricegi^a . WUham Unra, ol Ksnuoa nirasre. s hns s tew lUrs ato an basw,^ 
D.^BHSSlL(llBuekls.nMrrUsd Hsl 
Klisrln lilsboilbMiniaoiokj.




A M Upper TytuR. bss
un. eilw Filch, 01 Iron HUI. be. i«sii ly- 
lb| very Ira. bat we bopsur will iseovar. 
rrBrarDnaoinalb.o.wliRis he lies Iran Pn
lUhlnntlr
J.W.L'bilr
•" been lylns ran Ira
OKKjtilWVILl.K, K
FOB HALKt
Jet Farm Contnlnln* 17-1 An,
foanU Ilia key lo soas Udy. he 




od-A BonDtlful Farm Oontalulns 
M8 Acres.
Al ll,•‘l,„>oU, of UllloUayiD. Wrsl ' 
AlusMiinll isiin- 1,1 llioRwiiilry.
4tb-A Floe Family Reeldeaca,
I aSSSSa2i?"‘
Slb-Fsnca and Mlnoral Uuda. 
■ ^Dslsiid lUluuilnBcilUol, sod ho. I In,d
; eth-tota a Aoblaod, Kentucky. ssuocsiuitrrai>.
redtla SurutnA if Butnl
LADIEl s.«.inaaTfteo.
awmaumai. 
CDCEfXAR.OSia , , SSTATM AGBNT, <
SALA'ER8VILI£, KY.,
Will pracllee la the cooruof UasaaD. Har- 






























» all Diseases of the Stomaco, Liver, 
Bowels, Kidneys, Skm and Blood. MIL­
LIONS testify to itBefflcacyinbealine:the 
above named Diseases, and pronounce it
to be THE lEST HEMEIY KNOWN TO MAN.
« daty asua. 
oloar pmiy' aitu sf« iRtict tata 
alesRws lbUiKK>,laa.
Kuuirt. sn, all f -HT plbiiuai . 
aiseafTtuawlll ba plaaud la Ibl
Fitsiid Itrnaalrt. or Call fA al 
pasmd UUs plsrs Uils work s-llh nail 
Molslerkaallls. U. u. Boll, nf ibi 
said sevsa btad a> alst siixk caiu. 
UcHoBUl tor <S(e. psr poDDA 
Hr. Alf. Hull toaoBI o( Isaac ik 
yobsiR HarymiUsaiapTlsaup 
K.D. Fialry baaHiI or Is-v h
W. C. DIKDRICK, Agent at Ashland.
UlimlirmWal3lit,HaTiitaiT.
|^*l'a'svRMs^^
Jos. II. l-oais. a: 
•V^perw^M^ve




I slwayi rsMy in 
;*ne«U Burialu.
TT HT D E: H. T .A. K. E PI. Z"
Metallic Burial Cases, Caskets, Wooden Caskets and Cofflns
Krpi Rla IH, load sad mads In oM«. af say >11# as flatslu
A FuU Supidy of Bu^ ^bes aUd on Hand
p.y■.?l!.:ff‘^^sl^,'il^■.t!‘!^b:,:^TlSivis •'« •“
. firsenup, Avrnur and .1,1 Kl„ • ifo raWaU ^
LIVERY, FEED & SALE STABLE
^xrx> FBBIO «TOXl.a.
J-. H- islsiFidiojsa-s,
Greenup Avenue, between Broadway and Park Street,
slRO DBS yoke e1*aUan from 
BUsnsr.aiaprIvaisptisR. 
b>. U. Faofsaad RaialRBaru 
lalsplars I.Mtsy.oa lbs loakoal In
shIpaiRBI.
•T. Ilnur lU.ihauui.ol im. IYr,
loa fM Fork. 10 miroal ao^oi 
bs.forJra II.roaiR. 
ran. Bncamaad MeWlunsr. lbs m 
I avenmi, irs agbla lu lias at duly.
I^1(S.„I UoBUar. Ky., as-
j^3Wb'li7hiSiT''p‘fi2ra?"S[
ASIILA.NT), JCTT.
FRED. NIERMAN & CO
-)Umii».m\u. .Kv,urshrv.a.„ri-
------ FRESH BEEF, PORK. NUnON, .LARD AND SAUSAGES.-
•f
toaud by Ibis m-Jira. aad a dmi





Don't be Led Astray'
TBE SHOBIfSir A.Vb UI ICKUil ki.i, 
FRUM CINCISSATI, WrVT.Ii IBi
OttlllsaDPiUiii'
Itt HOURS
Cincinnati to St. Lonii
3 '■ •
o DAIt.r TRAINHIn ii.,
(> l•AII.VTIlAl»llal•lr..•t I. 1.7-,; I 
A vrlDabaDyMbir ijsr soj 0- r, ,
12 HOURS .Sira.i'^rA-'"’' 
iSWITYif4^:r,',::'r..
.Then.* H.u iba aaly lia.
Trains rndalUamaaall la »i.
IHwS'wSS"
■aWra,a.U«iTlckrtAl-l.l. Ucusv--.:, 
lohnrlanBlIrill si IS-Wsloal si.i-v
▲aro Tou Geiac West
Northwest or Soutliwoir'
If ao, be 8ure Yuur Tirkv! Ihs-I-.
Kentucky Central Railnii 
AND cuawA’n.








FINE TFA8, COFFEES, FLOITS 
AND BACON! 
aOABS. TOBACCOS,












THK 9 ACRK TRACT
ft!
Hit OPINION.
IB (l««r OemieBiwaiU 
lly oMa Mn ••>
AISW""-
